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The Royal Society of Tasmania 
List of Members, 1945 
Honorary Members 
MAWSON, Sir Douglas, Kt., O.B.E., B.E., D.Sc., F.R.S., Professor of 
Geology and Mineralogy, the University, Adelaide. 
WoOD-JONES, Professor F., M.D., D.Sc., F.R.C.S., L.R.C.P., F.R.S., the 
University, Anatomy Department, Manchester, England. 
Election. Corresponding Members 
1901 BENHAM, \V. B., Sir, M.A., D.Sc., F.R.S., F.Z.S., Emeritus Professor of 
Biology, the Universtiy of Otago, Dunedin, New Zealand. 
1901 WALL, Professor A., M.A., Canterbury College, Christchurch, New Zealand. 
Life Members 
1918 AvERY, J., 4 Kelvin Grove, Prahran, S.1, Victoria. 
1945 BARNETT, H. S., 15 Pirie Street, New Town, Hobart. 
1937 BISDEE, C. E., Hotel Australia, Melbourne, C.l. 
1945 CAREY, S. W., D.Sc., 27 Augusta Road, New Town, Hobart. 
1938 FosTER, Francis H., 'Wivenhoe ', 137 Hampden Road, Hobart. 
1944 MURRAY, Mrs. James, 7a Heathfield Avenue, Hobart. 
HJ45 GILBERT, J. M., 79 Oldham Avenue, New Town, Hobart. 
1944 GRANT, C. H., 7 Q.uorn Street, Sandy Bay, Hobart. 
Members Receiving the Papers and Proceedings 
1932 ANGEL, S., 41 Red Chapel Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1928 ALLPORT, Henry, LL.B., 111 Macquarie Street, Hobart. 
1926 ATKINS, C. N., M.B., B.S., D.P.H., 134 Macquarie Street, Hobart. 
1921 BAKER, H. S., LL.M., D.S.O., Finlay, Watchorn, Baker, and Turner, 32 
Murray Street, Hobart 
1926 BARRETT, Archdeacon W. R., Christ College, 149 Park-st., Hobart. 
1942 BAULCH, W., Gordon Institute of Technology, Geelong, Victoria. 
1945 BERRIMAN, Miss P., 15 Toorak Avenue, New Town, Hobart. 
1945 BETHUNE, Miss M., 31 Fitzroy Place, Hobart. 
1944 BLACKWOOD, B. H., 11 Lord Street, Sandy Bay, Hobart. 
1924 BOOTH, N. P., The Homestead, Rosetta, 1Jia Glenorchy. 
1941 Boss-WALKER, I. R., 105 Macquarie Street, Hobart. 
1944 BOYES, C. E., 9 Mortimer Avenue, New Town, Hobart. 
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1945 BURLEY, V. G., 555 Sandy Bay Road, Hobart. 
1945 BURROWS, N. L., 1 Roope Street, New Town, Hobart. 
1934 BRETT, R. G., 7 Petty Street, West Hobart. 
1939 BROWN, Miss G. M. F., 56 Bellevue Parade, New Town, Hobart. 
1945 CANNING, P., 'Moonbi ', Cavell Street, West Hobart. 
1939 CERUTTY, L., B.A., Dip.Ed., 65 Montagu Street, New Town, Hobart. 
1929 CHAPMAN, G. T. F., 272 Davey Street, Hobart. 
1942 CHARLES, Mrs. E. A., St. Chad, Fern Tree. 
1945 CLARKE, Mrs. A. H.; c/o Mrs. Cawthorne, Risdon Road, Lindisfarne. 
1940 CLELAND, Professor .J. B., M.D., Professor of Pathology, Universitb' of 
Adelaide, South Australia. 
1910 CLEMES, W. H., B.A., B.Sc., Pendennis, Eaglehawk Neck. 
1944 CLIVE, R. A., Ballerton, Old Beach. 
1922 COLLIER, J. D. A., State Librarian, Hobart. 
1944 COLLINS, T. G., 7 Stoke Street, New Town, Hobart. 
1945 CoUCHMAN, L. E., 35 Brown Street, West Hobart. 
1943 COUNSEL, J. lYI., 11 Stoke Street, New Town, Hobart. 
1939 CRAIG, C., M.B., B.S., 21 High Street, Launceston. 
1939 CRAWFORD, G. H.; c/o Douglas and Collins, 27 Paterson Street, Launceston. 
1942 CROWCROFT, P., B.Sc., the University, Hobart. 
1911 CROWTHER, W. E. L. H., D.S.O., V.D., M.B., 190 Macquarie Street, Hobart. 
1944 CRUICKSHANK, J. A. T., Red Lodge, Tolosa Street, Glenorchy. 
1940 CURTIS, Miss W. M., M.Sc., 33a York Street, Sandy Bay, Hobart. 
1939 CUTHBERTSON, J. E., 58 Elizabeth Street, Hobart. 
1944 DAKIN, H. L., 89 Macquarie Street, Hobart. 
1944 DE BAVEY, F. X., A.A.C.I., Cascades, Hobart. 
1938 DoE, T. E., State High School, Launceston. 
1944 DUNCAN, C., M.B., B.S., B.Sc., 24 Campbell Street, Hobart. 
1939 EDWARDS, A. B., Ph.D., M.Sc., Geology Department, University of Mel-
bourne, Carlton, N.3. 
1919 ELLIOTT, E. A., lVLB., Ch.M., 128 Main Road, New Town, Hobart. 
1942 ELMS, E. A., 6 Howard Street, Invermay, Launceston. 
1921 EMMETT, E. T., Royal Autocar Club of Tasmania, Hobart. 
1918 EVANS, L. A., 11 Beach Road, Lower Sandy Bay, Hobart. 
1933 EXLEY, H. J., M.A., Deputy Commonwealth Statistician, 4th Floor, T. & G. 
Building, Hobart. 
1921 EYRE, M. H., Boys' Welfare School, Hobart. 
1944 FERGUSON, N. D., 10 Toorak Avenue, New Town, Hobart. 
1944 FERNYHOUGH, F., Menzies Hotel, Melbourne, C.l. 
1943 FITZPATRICK, G., Prudent Investors Pty. Ltd., 119 Macquarie Street, 
Hobart. 
1939 FLACH, A., M.E., St. Ives, 86 Montpelier Road, Hobart. 
1918 FLETCHER, C. E., M.A., Education· Department, Hobart. 
1940 FoRD, Miss J. Munro, 2 Melville Street, Hobart. 
1908 GIBLIN, Professor L. F., D.S.O., B.A.; c/o Department of the Treasury, 
Canberra, A.C.T. 
1924 GIBLIN, W. W., C.B., V.D., M.R.C.S., L.R.C.P., 142 Macquarie Street, 
Hobart. 
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1941 GLENNIE, .J., 23 Trevallyn Terrace, Trevallyn, Launceston. 
1937 GORDON, H. D., B.Sc., Ph.D. (Edin.), the University, Hobart. 
1943 GUNSON, Dr. Jean, M.B., B.S., 451 Sandy Bay Road, Hobart. 
1931 HAMILTON, J. Bruce, M.B., Ch.M., 174 Macquarie Street, Hobart. 
1932 HARVEY, D. H., Harvey Lane, Sandy Bay, Hobart. 
1944 HELMS, A. D., B.Sc., Forestry (Copenhagen), 10 Lynton Avenue, Hobart. 
1944 HENDERSON, Q. J., Department of Mines, Hobart. 
1921 HERITAGE, J. E., 55 Paterson Street, Launceston. 
1915 HICKMAN, Professor V. V., B.A., D.Sc., 69 Cross Street, New Town, 
Hobart. 
1933 HILLER, B., M.B., B.S., 174 Macquarie Street, Hobart. 
1918 HOGG, G. H., M.D., C.M., 37 Brisbane Street, Launceston. 
1944 HOOKEY, Miss M., Rokeby House, Rokeby. 
1943 HOPE, C. N ., Berry Bank, Fern Tree. 
1935 HUDSPETH, W. H., Greystanes, Red Chapel Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1944 HuLL, E. D., M.B., Ch.M. ( Syd.), 134 Macquarie Street, Hobart. 
1909 HUTCHISON, H. R., 115 Macquarie Street, Hobart. 
1942 IcK, E. T. J., M.B., B.S. (Mel b.), P.O. Box 39, St. Helens, Tasmania. 
1939 IsRAEL, G. C., M.Sc., A.I.C., A.A.C.I., Technical College, Hobart. 
1944 JENSEN, L. R., 319 Park Street, New Town, Hobart. 
1919 JACKSON, G. A., 97 Collins Street, Hobart. 
1936 JAEGER, J. C., M.A., D.Sc. (Syd.), the University, Hobart. 
1944 JOHNSON, Eric M., K.C.; c/o Tasmanian Club, Hobart. 
1945 KAHAN, Miss D. M.; c/o Lady Gowrie Child Centre, Hobart. 
1941 KALMBERG, C. E.; c/o Australian Newsprint Mills Pty. Ltd., Karanya, 
1•ifi \Vesterway, Tasmania. 
1922 KEMP, Andrew G., 17 Stoke Street, New Town, Hobart. 
1927 KING, Professor C. S .. M.C., M.A., 5() Clare Street, New Town, Hobart. 
1927 KNIGHT, F. C. E., ~Windermere Park, Claremont. 
1918 KNIGHT, C. E. L., Claremont. 
1937 LEWIS, H. C., 126 Collins Street, Hoba1't. 
1945 LIPTROT, Miss M., 10 Duke Street, Sandy Bay, Hobart. 
1937 LITTLE, E. W., 9 Dalton Street, West Hobart. 
1943 LIVINGSTON, L. H., 808 Sandy Bay Road, Hobart. 
1919 MACKAY, A. D., 2() High Street, Launreston. 
1933 MACLEAN, W. E., M.I.E. (Aust.), Hydro-Electric Commission, Hobart. 
1944 MAPLESTONE, P. A., D.S.O., D.Sc., M.B., B.S., D.T.M., Lachlan Park, New 
Norfolk. 
1934 MARTIN, D., B.Sc., C.S.I.R., P.O. Box 17, Huonville. 
1931 MASTERS, W. E., Bellerive. 
1944 MAXWELL, A. \V., La Belle Alliance, Cambridge. 
1923 McAULAY, Professor, A. L., F.Inst.P., B.Sc. (Tas.), M.A. (Cantab.), Ph.D. 
(Manchester), Long Way, Maning Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1944 McAULAY, Miss I., 548 Sandy Bay Road, Hobart. 
1944 MciNTOSH, R., M.B., B.S., 180 Macquarie Street, Hobart. 
1930 MciNTYRE, J. A. L.; c/o Butler, Mcintyre, and Butler, 22 Murray Street, 
Hobart. 
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McKINLAY, G. C., Glenfruin, 1 Brisbane Street, Launceston. 
McSHANE, C. C., B.A., Dip.Ed., 14 Pine Street, West Hobart. 
MELDRUM, G. K., B.V.Sc., Department of Agriculture, Hobart. 
MEREDITH, David, 291 Sandy Bay Road, Hobart. 
MESTON, A. L., M.A., Marnoch, Windsor Street, Glenorchy. 
MILLAR, J. P., M.B., B.S., 163 Macquarie Street, Hobart. 
MILLEDGE, R. A.; c/o Department of Public Works, Ulverstone. 
MILLER, L. W., M.Agr.Sc., Department of Agriculture, Hobart. 
MORRIS, Miss Gwladys E., B.A., 45 New Town Road, Hobart. 
MORRIS, Lady, Wimmarleigh, Brown's River Road. 
MORRIS, 0. V., Commercial Bank of Australia, Hobart. 
MURPHY, V. S., M.A. (Oxen.), B.A. (West. Aus.); c/o Hale School, West 
Perth, Western Australia. 
MURRAY, J. F. N., Long View Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
Mum, J. B. G., M.B., M.S., F.R.C.S., Royal Hobart Hospital, Hobart. 
NEEDHAM, Mrs. G., Hobart High School, Letitia Street, Hobart. 
NICHOLAS, Miss Doris H., Millbrook, Ouse. 
NICHOLAS, Mrs. 34 Beresford Road, Rose Bay, New South Wales. 
NYE, P. B., B.M.E., 94 Limestone Avenue, Ainslie, A.C.T. 
OLIVER, H., Lindisfarne. 
PARKER, H. T., 41 Proctors Road, Hobart. 
PEARCE, Harold, 11 Ellington Road, Sandy Bay, Hobart. 
PEARSE, Captain D. C., M.C., Tasmanian Museum, Hobart. 
PEARSON, J., D.Sc., F.R.S.E., F.L.S., Tasmanian Museum, Hobart. 
PENMAN, C .. J., 7 Mary Street, Launceston. 
PHILLIPS, P. G., :18 Upton Street, Launceston. 
PIESSE, E. L., B.Sc., LL.B., Merridale, 43 Sackville Street, Kew, E.4, 
Victoria. 
PIGGOTT, J. B., LL.B., 28 Murray Street, Hobart. 
FILLINGER, J., 4 Fitzroy Crescent, Hobart. 
PLOMLEY, N. J. B ... B.Sc., Director, Queen Victoria Museum, Launceston. 
RADCLIFFE, C. E., Red Chapel Road, Sandy Bay, Hobart. 
RALPH, B. J. F., B.Sc.; c/o C.S.I.R. Forests Products Division, 69-71 Yarra 
Bank Road, South Melbourne. 
RAPHAEL, T., M.A., Dip.Hort. (Can tab.), Department of Agriculture, 
Hobart. 
RATTEN, V. R., C.B.E., M.D., 167 Macquarie Street, Hobart. 
RAYMOND-BAKER, Mrs. E., 210 Orrong Road, Toorak, S.E.2, Melbourne. 
READ, H. J., 20 Waverley Avenue, New Town, Hobart. 
READ, Sister K. L., 8 Auvergne Avenue, New Town, Hobart. 
REID, J. S., lVLB., Ch.M. ( Syd.), 151 Macquarie Street, Hobart. 
REX, M., Hobart Savings Bank, Wynyard. 
ROBERTS, R. H. L., 592 Sandy Bay Road, Hobart. 
RoBERTSON, F. C., B.A., N.B., Ch.M., 171 Macquarie Street, Hobart. 
ROLPH, W. R., 'The Examiner' Office, Launceston. 
SARGISON, H. F., 21 Elizabeth Street, Hobart. 
SCOTT, E. 0. G., B.Sc., Plooranaloona, Penquite Road, Launceston. 
ScRIVEN, M1·s. M. S., Garelcch, 548 Sandr Bay Road, Hobart. 
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1944 SHAW, Mrs. H., 251 Davey Street, Hobart. 
1945 SHEPLEY, A. R.; c/o Hydro-Electric Commission, Hobart. 
1921 SHIELDS, Ron. T., M.L.C., 13 Paterson Street, Launceston. 
1925 SHOOBRIDGE, R. 0., Forest Lodge, Glenora. 
1944 SMITH, R. N., B.E., Flat 8, :326 Davey Street, Hobart. 
1936 SMITH, Major R. E., 17 Trevallyn Crescent, Launceston. 
1921 SMITHIES, F., 34 Paterson Street, Launceston. 
1932 SOMERVILLE, Miss J., B.Sc., Tasmanian Museum, Hobart. 
1944 SOUTHCOTT, W. H., B.V.Sc.; c/o Department of Agriculture, Hoba1·t. 
1930 STEANE, S. W., B.A., F.R.G.S., Conservator of Forests, Hobart. 
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1943 THOMAS, D. E., D.Sc., Department of Mines, Treasury Gardens, Melbourne. 
1930 TRAVERS, Miss C., Fisher Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1944 TRAVERS, Miss I. D., Fahan, 361 Sandy Bay Road, Hobart. 
1934 TRIEBEL, L. A., M.A. (London), D.Litt., the University, Hobart. 
1927 TURNER, A. Jefferis, M.D., F.E.S., Dauphin Terrace, Brisbane, Queensland. 
1934 URQUHART, D. M., 29 Maning Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1945 URQUHART, M. L., 29 Maning Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1942 VAN GoocH, Miss L., Queen Victoria Museum, Launceston. 
1942 VAUGHAN, H. G., 545 Sandy Bay Road, Hobart. 
1930 WALCH, Christine, M.B., Ch.M., 171 Macquarie Street, Hobart. 
1927 WALCH, J. H. B., M.B., 171 Macquar.e Stl·eet, Hobart. 
1918 WALCH, P. B. C.; c/o J. Walch and Sons, Macquarie Street, Hobart. 
1928 WALTERS, Rev. W., Th.Schol., F.R.A.S., The Rectory, Bothwell. 
1941 WARDROP, A. B., 2 Lasswade Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1944 WATT, Alex., 17 Augusta Road, New Town, Hobart. 
1922 W AYN, Miss A. L., 73 Federal Street, Hobart. 
1927 WELLS, F., 5 Gladstone Street, Hobart. 
1943 WHITE, N. H., M.Sc., Plant Pathologist, Department of Agriculture, 
Hobart. 
1942 WOLFHAGEN, F. C., 86 Collins Street, Hobart. 
1934 WUNDERLY, J., L.D.S., B.S.Sc., P.O. Box 1997 S, Elizabeth Street, JIIIel-
bourne, C.l. 
Members who do not Receive the Papers and Proceedings 
1921 ALLEN, D. V., B.Sc., 4 Balfour Street, Launceston. 
1944 AMos, H., Glen Gala, Swansea. 
1938 ARCHER, Mrs. D., 538 Sandy Bay Road, Hobart. 
1945 AsTEN, W., Teachers' College, Hobart. 
1937 BALDWIN, C. W., 145 Hampden Road, Hobart. 
1924 BENNETT, H. W., L.D.S., D.D.S., 2 ·wright Street, East Devonport. 
1942 BENNETT, Max, Clarendon House, Clarendon Street, Melbourne East. 
1920 BLAIKIE, T. W., 32 Adelaide Street, South Hobart. 
1907 BROWNELL, F. L., Roxburgh House, 160 Elizabeth Street, Hobart. 
1944 BURN, Professor A., M.Sc. (Tas.), B.E. (Syd.), 22 Parliament Street, 
Hobart. 
1937 BURT, L. A., 38 Mawhera Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
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1945 BUTCHER, Miss P., 10:3 York Street, Sanely Bay, Hobart. 
HJ81 BuTLER, C. T., 22 Murray Street, Hobart. 
1923 BUTLER, Mrs. G. H., 30 Augusta Road, New Town, Hobart. 
1944 BUTLER, Miss M. T., Willowclene Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1H30 BuTLER, Terence, M.R.C.S ... L.R.C.P., ' Glenroch ', 432 Huon Road, Hobart. 
19:31 CAMPBELL, C. J., 1:35 King Street, Sandy Bay, Hobart. 
1931 CHEPMELL, C. H. D., Legislative Council, Hobart. 
19:34 COURTHOPF., Mrs. R. I., 118 King Street, Sandy Bay, Hobart. 
1944 CRAMP, G. C., 'Cobbity ', 4a D'Arcy Street, Hobart. 
1936 CRONLEY, B. J ., 18 Glebe Street, Hobart. 
1945 C.S.I.R. Fisheries Division (W. S. Fairbridge, Department of Agriculture, 
Hobart). 
1937 DAVERN, Miss N., 64 St. George's Terrace, Hobart. 
1943 DOWLING, Mrs. A., Chew Magna, Ross. 
1932 DUMARESQ, Miss E., Queen Alexandra Hospital, Hampden Road, Hobart. 
HH4 Ezzy, Rev. R. A., Th.L., St. Paul's Rectory, St. Helens. 
1934 FAY, Frank W., M.B., B.S., 174 Macquarie Street, Hobart. 
Hl44 FEWTRELL, H. P., The Very Rev., Dean of Hobart, 9 Fillinger Street, Sandy 
Bay, Hobart. 
1921 FORWARD, J. R., Public Library, Launceston. 
1945 FRASER, Miss M. L., 34 Adelaide Street, South Hobart. 
1942 GEPP, T. A., 9 Mortimer Avenue, New Town, Hobart. 
1981 GiBSON, Stuart, M.B., B.Sc., 175 Macquarie Street, Hobart. 
1944 GoULD, J. H., 73 Liverpool Street, Hobart. 
1932 GRACE, W. L., B.A., Dip.Ed., F.R.G.S., lVI.R.S.T., 10 College Street, Laun-
ceston. 
1945 GRAY, W. A. S., Commonwealth Bank, Hobart. 
1924 HALL, E. L., 38 Lyttleton Street, Launceston. 
1945 HARRIS, Miss L. G., 172 Macquarie Street, Hobart. 
1943 HARVEY, Miss E. M., 299 Macquarie Street, Hobart. 
Hl45 HlLL, H. E., Government Analyst, 24 Campbell Street, Hobart. 
1939 HOLMAN, W. P., M.B., B.S. (Mel b.), F.R.A.C.P., F.F.R., (London), 34 
Elphin Road, Launceston. 
1945 HooD, H. B., 664 Sandy Bay I{oad, Hobart. 
1944 HUBBLE, G. D., 27 Proctors Road, Hobart. 
1945 HULL, J. L., 15 Mount Stuart Road, Hobart. 
1923 HU:-<GERJo'ORD, Mrs. L., Flat 5, 8 Carmyle Avenue, Toorak, Victoria. 
HJ44 HUTCHIN, Major A. W., D.S.O., Dip.Ed., P.S.C., 346 Davey Street, Hobart. 
1944 JACOBS, T., 65 Augusta Road, New Town. Hobart. 
1943 JE:-<SEN, Miss C., 174 Macquarie Street, Hobart. 
1929 JoH2'1SOl'i, VI. R., Clemes College, New Town, Hobart. 
1922 JOHNSTON, J. H.; c/o Johnston and Miller, Murray Street, Hobart. 
1944 KELLY, H. G., 13 Ellington Road, Sandy Bay, Hobart. 
1927 KIRBY, E. R., 13 Forbes Avenue, West Hobart. 
1944 KNIGHT, Miss D. M., 21 Cromwell Street, Battery Point, Hobart. 
1937 KNIGHT, Miss E. I., \Vindermere Park, Claremont. 
1937 K XIGHT, Miss L. E., \Yindermere Park, Claremont. 
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1938 LINES, D. H. E., M.B., Ch.B., 9 Archer Street, New Town, Hobart. 
1934 LORD, Mrs. C. E., Telopea, 5 Quorn Street, Sandy Bay, Hobart. 
1944 MAGNER, J., L.R.C.S., L.R.C.P., L.M,, 176 Macquarie Street, Hobart. 
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1944 MATHER, W. B., 'Ravenswood', 124 Domain Road, Bouth Yarra, S.E.l, 
Victoria. 
1928 McELROY, J. D., Hotel .Metropole, Brisbane Street, Launceston. 
1944 MciNTYRE, R. S., Shell Company of Australia Ltd., Hobart. 
1945 MILLSOM, R. A. T., 361 Argyle Street, Hobart._ 
1944 .MORRIS, R., O.B.M., 36 Elizabeth Street, Hobart. 
1931 .MURRAY, James, 7a Heathfielcl Avenue, Hobal't. 
1944 MURRAY, Mrs. M., 15 Ratho Street, New Town, Hoba,·t. 
1932 OcKENDEN, D., Central Avenue, .Moonah. 
1944 ORB:<:LL, Mrs. H. C., 29 View Street, Sandy Bay, Hobart. 
1944 ORRELL, H. C., 29 View Street, Sanely Bay, Hobart. 
1941 O'MAY, H., Elouera, Bellerive. 
1921 OVERELL, Miss L., 326 Davey Street, Hobart. 
1923 PEDDER, A., Sherborne, Upper Argyle Street, Hobart. 
1930 PERKINS, Mrs. C. H., 16 Turner Street, Fitzroy Place, Hobart. 
1926 PITMAN, Professor E. J. G., B.A., B.Sc., the University, Hobart. 
1945 PRIEST, C. S., 105 Newdegate Street, Hobart. 
1944 REID, Miss Marjorie, Blairlogie, Ethelmont Road, Sandy Bay, Hobart. 
1943 RoBERTSON, Rev. C. C., The Rectory, 195 Main Road, Moonah. 
1925 RoBINSON, F. G., 83 Princes Street, Dynnyrne, Hobart. 
1945 RoBINSON, Miss Irene, 8:3 Princes Street, Dynnyrne, Hobart. 
1941 SHARLAND, M. S. R., 141 Hampden Road, Hobart. 
1943 SHEPPARD, B. A., 475 Sandy Bay Road, Hobart. 
1944 SHIELD, R. J., 26 Elphinstone Road, Hobart. 
1925 SHOOBRIDGE, K., Glenora. 
1942 SMITH, Roy, P.O. Box 307, Launceston. 
1944 SNOW, W. C., 25 Toorak Avenue, New Town. 
1938 SOMERVILLE, J. L., First Avenue, New Norfolk. 
1938 STERNBERG, 0 .. J., 70 Doyle Avenue, New Town. 
1937 STOPS, W. J. T., 116 Collins Street, Hobart. 
1928 TURNER, Col. J. W., V.D., 1 Mona Street, Battery Point, Hobart. 
1945 USHER, F., 15 Knocklofty Terrace, West Hobart. 
1944 VON STIEGLITZ, Karl, 'Andora', Evandale, Tasmania. 
1944 WALCH, G. A., 654 Sandy Bay Road, Hobart. 
1945 WATERWORTH, P. H., Optical Munitions Annexe, G.P.O. Box 113 D, Hobart. 
1926 WAUGH, E. C., LL.B., 153 Macquarie Street, Hobart. 
1930 WEBSTER, E. H., 4 Red Chapel Avenue, Sandy Bay, Hobart. 
1937 WILLIAMS, T. V., Lighthouse and Navigation Services, Customs House, 
Hobart. 
1937 WILLIAMS, Mrs. W. H., 8 Wellesley Street, South Hobart. 
1943 WILSON, C. E., 469 Sandy Bay Road, Hobart. 
1942 WILTON, Miss 0., 37 Elizabeth Street, Hobart. 
1945 WINCH, M., 45 Cross Street, New Town, Hobart, 
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Ass()ciate Members (1 Os. Per Annum) 
BROWNELL, K. G., 68 Doyle Avenue, New Town, Hobart. 
CUNNINGHAM, T. M., Christ College, 149 Park Street, Hobart. 
EDWARDS, B. A. B., 15 Parliament Street, Sandy Bay, Hobart. 
ELLIOTT, c.; 26 Bay Road, New Town, Hobart. 
FROST, D. I., Taroona. 
FYVIE-WATT, Miss M., 'Moonbi ', 17 Cavell Street, West Hobart. 
HART, Miss M., 51 Davey Street, Hobart. 
LUCK, Miss B., 51 Davey Street, Hobart. 
MoiR, J. D., 31 Faraday Street, West Hobart. 
MORRIS, J., Christ College, 149 Park Street, Hobart. 
PADMAN, J. G., 25 Stoke Street, New Town, Hobart. 
PADMAN, K., 73 Argyle Street, Hobart. 
PARKER, Colin H., 16 Fillinger Street, Sandy Bay, Hobart. 
SCOTT, S. J., 9 Lincoln Street, Sanely Bay, Hobart. 
B B 1-'imblett, Goverumenl Printer, Tasmania. 
